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     Одна із найбільш небезпечних  ситуацій для життя є різке пригнічення дихання або його 
зупинка. Це може призводитись отруєнням певними речовинами, зокрема при передозуванні 
наркотиками. Вчителі, викладачі, батьки сьогодні стикається з такими явищами, як 
токсикоманія, наркоманія, алкоголізм. Знання хімічного складу, фізіологічного впливу та першої 








кодеїн та ін.) 
зв'язування із опіатними 
рецепторами ЦНС, зокрема, 
з їх лігандами - пептидами 




через хімічну подібність 
морфіну та енкефаліну 
природні анальгетики 
поступово витісняються 
із синаптичної щілини 







      при систематичному введенні 
морфіну виникає зниження 
чутливості - толерантність, що 
вимагає постійного підвищення 
дози наркотичної речовини при відміні 




     Морфінізм -хронічне отруєння-
хвороба, яка призводить до 
тяжких порушень психічного 
стану, руйнування особистості. 
Розвиваються вегетативні 
розлади. Знижується 
рефлекторна збудливість: хода 
стає млявою, розвивається 
безсоння, імпотенція, тяжке 
виснаження. 
 
Гостре отруєння морфіном проявляється 
наростаючим пригніченням дихання, 
ціанозом. Швидко розвивається коматозний 
стан. Смерть настає від паралічу дихального 
центру. Перша допомога: промивання шлунку 
0,05 % КМnO4 (окислює морфін). 
Застосування засобів, які збуджують 
дихальний центр (інгаляція кисню, штучна 
вентиляція легень. Розтирання, холодні 
обливання діють як рефлекторні подразники.  
 
